









Ketua penyelidik, Prof. Dr.
Maznah Ismail berkata,penyeli-
dikan di bawah Institut Biosains
UPM itu telah dimulakan sejak
































Dr. Maznah yang juga Ketua
Laboratori Bioubatan Molekul
institut tersebutberkata,minu-
man kesihatan OryGOLD Drink
pulatelahditingkatkanmutunya
daripadateknologiOryGOLDun-





duk ini sebagaiminuman yang










nama saintifik bagi beras dan
'gold'yangmembawamaknabe-
ras yangbernilai tinggi dan me-
ngandungi khasiat pemakanan
baik.
"Beras perang cambah me-
ngandungibahanbioaktif dan fi-
ber yangtinggiberbandingberas
putih biasa.Sudahbanyakkajian
dijalankanyangmengaitkanberas
putihbiasadengandiabetes.Oleh
ituberasperangcambahOryGOLD
dilihataltematifterbaikuntukke-
sihatan,"jelasnya.
